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Fr. Charles Whelan 









P. Bernt Hugenholtz 
Joseph Perillo 
Noel Brennan 
Frances Kulka Browne 
Denis J. Butler 


















Anne L. Clark 
George C. Cochran 




Richard S. Collins 
George W. Conk 
Dorothea Constas 
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Eric Corngold Ethan Greenberg William T. Lifland Ramon Pagan Douglass}. 
James L. Cott Allan L. Gropper Sarah Light Joann Palumbo Seidman 
Stephen Cowherd Craig Gurian Laura Lopez John F.X. Peloso Maurice H. Sercarz 
Barry A. Cozier Margaret Judith R. Florence Peterson Alan Shaw 
Alphonso David Hahn-Dupont MacDonald Phillip Pfeffer Adam Shlahet 
Mark Davies Thomas Halket John P. Madden Rosemonde Anthony J. Siano 
Annette DePalma L. Priscilla Hall Richard W. Mark Pierre-Louis Howard Siegel 
Dennis Deutsch Frank Handelman Andrea Masley Edward Pisacreta Jo Anne Simon 
Catherine M. Janice Handler Daniel L. Master Charles Platto George 
DiDomenico Joseph Hansen Joseph McAuliffe Kenneth A. Plevan Bundy Smith 
Michael DiGiacomo Alan J. Hartnick Annemarie McAvoy Karen Porter Paul A. Soden 
Vincent DiLorenzo Barry E. Hawk Howard Henry Putzel, III Alexander 
Jonathan Donnellan Margaret A. Healy McCormack Kevin Puvalowski Southwell 
Maggie Drucker Arthur J. Heath Richard T. Janine Racanelli Norton Spritz 
Patrick J. Dugan Gail Heatherly McDermott Valerie Raine Tina L. Stark 
Elliot Evans Maria C. Hermida DavidH. Barry Rashkover Charles Evan 
Veronica Eady Allison C. Hoffman McDonald AlanN. Stewart 
Michael Faillace N. Adele Hogan MatthewM. Rechtschaffen Michael Sweedler 
Louis V. Fasulo Charles S. Hoppin McKenna Deborah H. Renner Allan N. Taffet 
Robert A. Feinberg Vivian Huelgo Bruce McLanahan Scott Resnik Irene D. Thomas 
Steve Feingold Carmen Huertas Michael N. Meller John Richards Jennifer Trahan 
Daniel L. Feldman Charles Hynes Todd Melnick Lee Richards John E. Tsavaris, II 
Ronal P. Fischetti Beth D. Jacob Glenn D. Meyers Howard S. Richman Michael A. Vaccari 
Leonard G. Gail Jacobs ThomasM. Jaime A. Rios Sharon Volckhausen 
Flo rescue Marc Jacobson Mierswa, Jr. Kathy H. Rocklen Karen Walker Bryce 
John I. Forry James P. Jalil Melinda Milberg Jay H. Rosenbaum David Warren 
James C. Francis, IV Alexander Johnson Jill Miller Barry Rosenfeld Paul F. Washington 
Jonny Frank Barbara Jones Lawrence R. Miller Mathew Rosengart David Weisenfeld 
George H. Patrick}. Joyce Julian S. Millstein Lisa Rosenthal Susan E. Weiher 
Friedman Barry Kamins Gary Minda Amy Rossabi David White 
Kenneth Friedman Paul M. Kaplan SamiyaMir James Roth Katherine Patricia 
Robert Friedman Andrew Kashap Clyde Mitchell Jeffrey Roth White 
Richard Gadsby Jill Katz Kenneth}. Renee R. Roth Bettina M. Whyte 
Noel Garcia Risa Kaufman Montgomery Stanley Rothenberg Mark Wiedman 
Lee Gelernt Charles A. Kelbley Harold F. Moore Arthur W. Rovine Richard N. Winfield 
Pierre Gentin Anne Kelly David Morris Kevin M. Ryan Raphael Winick 
Daniel F.X. Richard Ketchum Ross Morrison Miriam Salholz Michael Winograd 
Geoghan Kenneth Kimerling Charles Moxley Debra Rose Samuels Mary Anne Wirth 
Lawrence Gerzog Solomon Klein Jay Moyer Gregory Sanger- David B. Wolf 
Allan Gibofsky Vickie Shiela Murphy mano Debra Wolf 
Rita Glavin Germain Kobak Roslyn Myers Ephraim Savitt James D. Yellen 
Susan A. Glover James B. Kobak, Jr. John Narducci Madeleine Ronald Younkins 
Cynthia Godsoe Jill Konviser-Levine Jeffrey Neuburger Schachter Steven Zeidman 
Matthew Gold Kristine Kreilick Leonard E. Noisette Rhea Donald J. Zoeller 
David J. Goldberg Joel Kurtzberg John J. Normile Schaenman Mallett Gail R. Zweig 
Michael Goldberger Michael Lane Justine Olderman Andrew Schilling 
Jerry H. Goldfeder Andrew Larrick Victor Olds Sharon Schneier 
Steve Goldstein Carl Larrick James Orenstein Anthony Schnelling 
James C. Goodale Karen Lee Robert Ostertag Nanette H. Schorr 
Marti Scott P. Leet David O'Neil David A. Schulz 
Granizo-O'Hare Suzannah Lessard JudyPadow Eric Seidel ; 
In Memoriam 
Ann Moynihan 
Associate Dean for Administration 
Clinical Associate Professor of Law 
Dean Ann Moynihan was an amazing woman. She was a great friend to anyone who knew 
her, as well as a dedicated and influential professor. As Associate Dean for Administration, 
Dean Moynihan worked tirelessly to improve Fordham in every aspect of everyday life. 
Students remember her as a welcoming woman who saw no problem too great to solve. 






Professor of Law 
Professor Abe Abramovsky was a noted scholar and renowned criminal defense attorney. 
As a professor at Fordham, he instilled a passion for criminal law and Jewish law in count-
less students for almost 30 years. His deep knowledge of his subjects made him an engag-
ing teacher, one who took great pride in his students. Students who knew him remember 
him as a man who was full of surprises - when walking into his office one would find an 
athlete, a police officer, a television reporter .. . it is obvious that he knew and touched so 




Associate Professor of Law 
Professor Magnetti became a lawyer later in life, but that did not stop him from becom-
ing one of the most active and brilliant professors of torts and trusts that Fordham has 
ever seen. Professor Magnetti was a kind, warm man that brought his passion for life into 
the classroom. He was well-known at Fordham from welcoming first year law students 
and easing them into law school life, as well as for teaching upperclassmen about "money 
laundering." His presence in the classroom was unmatched, and it is a true shame that 
future generations of law students will miss out on a Professor Magnetti class. Students 
will no longer be regaled with Professor Magnetti's res ipsa loquitor vat-of-molasses-on-the-
roof story, or be the next "Mrs. Palsgraf' or "Mr. Transferred Intent." We are all deeply 











Communicarions & Academic Support 
Kate Cunningham 
Hillary Exeter 
Julie Ann Alvarez 
Melba Chamberlain 
Associare Oirecror 
of Masrer of Laws Program 
Paya! Dada! 
Marilyn Force 
Oirecror of Faculry 





Dlrecror of Counseling 
and Public lnteresrs Scholars 
Pat Erts 














Associate Direcror of Financial Aid 
Mary McKee 
Deputy Direcror 
of Law Library 
Abel P. Montez 
D irecror of Smdent Affairs 
Janice Greer 




Associate Law Librarian 
for Public Services 
Michelle Moorman 
Helen Herman 
Direcror of Office 
of Public Programming and CLE 
Yael Mandelstam 
Head of Cataloging Librarian 
Shawn McShay 
Carmen Morales Acevedo 
Assis rant Direcror of Smdenr 












Ass isran t Registrar 
Susan Santangelo 





; Sandra Sherman 
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Jennifer Spencer Jessi Tomao Michael T wum 
Ass istant Directo r of Finance 
Michael Weitz Donna Welensky 














Information Systems and Planning 
Brett Carneiro 
Executive Secretary 

















































Directo r of Sys tems & Technology 
Doretha Marsh 




Legal Writing Ass isranr 
Robert Ledee 
Charmaine Matthews 






















Info rmatio n Systems & Planning 
David Quiles 
Public Programmi ng & CLE 
Miriam Rivera 
Master of Laws Program 
Elizabeth Mooers 
Norma Perez 



















































To the graduating students -
They say life is a journey, not a destination. Remember when you were little and on family trips 
you would whine, "are we there yet?" As a kid, it's all about a destination - getting old enough 
to do something new, getting through another year of school. Well, some things never change. 
As we worked our way towards becoming lawyers, we were still whining, "are we there yet?" 
Well finally, the answer is yes. Sort of We are here, now, ready to start new lives as members of 
the legal profession. But I don't think I like this journey vs. destination concept. I'd rather look 
at life as a long, open road. We can look back and see where we've come from and where we've 
been, and we can look ahead and see only endless open road and endless possibilities. 
Law school, like life, was filled with the new, the exciting, the unexpected, the confusing, and 
the "what's next." We had our friends to help us deal with all that law school threw at us, and 
you should take comfort in knowing that you will always have a friend in Fordham Law School 
alumni to help you deal with whatever lies in the road ahead. 
I hope you have all made the incredible friends and memories at Fordham Law School that I 
was fortunate enough to make, and that this Yearbook reminds you of all you loved about your 
law school experience. 
Congratulations and I wish you all the best in whatever the future holds for you. 
We did it! 
- Valerie Bluth, Yearbook Editor 
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